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Señores Miembros del jurado calificador, cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Implementación de un Sistema 
informático en entorno web para el Monitoreo y evaluación del comportamiento de los 
Índices delincuenciales en la ciudad de Rioja”, con la finalidad de optar el título de 
Ingeniero de Sistemas. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
Capítulo I. Introducción. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
Capítulo II. Método. Se menciona el diseño de investigación; variables, Operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
y métodos de análisis de datos. 
Capítulo III. Resultados. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de 
la información. 
Capítulo IV. Discusión. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 
durante la tesis. 
Capítulo V. Conclusiones. Se considera en enunciados cortos a lo que se ha llegado en esta 
investigación, teniendo en cuenta los objetivos planteados. 
Capítulo VI. Recomendaciones. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La presente tesis constituye el resultado de la investigación aplicada a solucionar el 
problema de poder llevar a cabo un monitoreo y evaluación adecuada de los índices 
delincuenciales en la ciudad de Rioja. Para ello las tecnologías de información proporcionan 
una solución viable y sostenible a fin de permitir al organismo responsable de velar por ello, 
el comité de seguridad ciudadana, llevar a cabo mejores estrategias producto de una mejor 
toma de decisiones. El comité de seguridad ciudadana es un organismo reciente creado en la 
ciudad de rioja con el fin de brindar seguridad y bienestar a la población de rioja, siendo un 
factor clave mejorar su accionar, es por ello que se contó con el apoyo del presidente del 
comité y demás miembros. Quienes con la información brindada y opiniones hicieron 
posible el planteamiento de mejoras en este proyecto. 
Se realizó las diferentes etapas propias del modelamiento y desarrollo de software en entorno 
web gracias a los requerimientos de información sugeridos por los dueños del problema. Se 
diferenció en la arquitectura del sistema dos tipos de información: operativa y de gestión, 
siendo esta última muy importante en el cumplimiento del objetivo de esta investigación. 
Finalmente se desarrolló el software empleando herramientas tecnológicas como 
modeladores y lenguaje de programación, la cual una vez terminada generó buenos 
resultados. 
Gracias a este proyecto tecnológico se optimizó el proceso de monitoreo y evaluación de 
hechos delictivos lo que permite actualmente encaminar una mejor toma de decisiones. 
 
















This thesis is the result of applied to solve the problem of being able to conduct a proper 
monitoring and evaluation of the crime rate in the city of Rioja research. This information 
technologies provide a viable and sustainable solution to allow the body responsible for 
ensuring this, the Committee of Public Safety, conduct product best strategies for better 
decision making. The Committee of Public Safety is a new body set up in the city of Rioja 
in order to provide security and comfort to the people of Rioja, being a key factor to improve 
their actions, is why they had the support of the Chairperson and members. Who reviews the 
information provided and the approach made possible improvements in this project. 
Own different stages of modeling and software development in web environment with 
reporting requirements suggested by the owners of the problem was made. Two types of 
information differed in system architecture: Operation and Management, the latter being 
very important in meeting the objective of this research. Finally the software was developed 
using technological tools such as modelers and programming language, which once 
completed successfully generated. 
Thanks to this technological project monitoring process and evaluation of criminal offenses 
















1.1. Realidad problemática 
Actualmente nuestra población peruana atraviesa problemas cada vez más 
complicados como es la inseguridad en la gran mayoría de las ciudades de nuestro 
país, el clima de inseguridad sigue en crecimiento y requiere de medidas y políticas 
urgentes que generen soluciones acertadas. Es así que, bajo este entorno, la 
seguridad ciudadana forma parte de la agenda política del gobierno central, regional 
y local a través de sus instituciones como son las Municipalidades. 
En la región San Martin, Rioja; una de sus provincias que viene creciendo 
progresivamente tampoco es adversa al problema en mención. Esta ciudad presenta 
actividades socioeconómicas en el campo de la producción de bienes y/o servicios 
organizados en servicios de, comercialización y producción. Las empresas, en su 
gran mayoría pequeñas y medianas, están iniciándose y posicionándose en el 
mercado, así como también el sector financiero con la oferta de créditos para la 
industria, aunque con muy alto costo e interés. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos concluir que este desarrollo en la 
provincia de Rioja es una ventaja para sus habitantes, pero también existen 
desventajas como es el crecimiento de la inseguridad que provoca la delincuencia 
común los cuales se dedican al hurto, a extorsionar a los comerciantes, secuestros 
entre otros delitos que afectan la seguridad de la ciudad como por ejemplo violencia 
familiar, robos al paso, el consumo y la micro comercialización de drogas, 
prostitución clandestina y el pandillaje. Es por esta razón que se ha conformado el 
comité de seguridad ciudadana conformados por la unidad de serenazgo dentro de 
la gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad cuyos miembros del 
serenazgo dirigidos por la policía realizan los patrullajes diarios en los diferentes 
sectores de la ciudad organizados por operativos. 
 
Toda esta actividad en cuanto a atención delictiva queda registrada en cuadernos y 
actas levantadas en el mismo lugar de los hechos, ocasionando muchas veces, 
pérdida de tiempo, perdida de información y poco análisis para poder identificar 
con mejor claridad los sectores de riesgo considerando estadística de incidencias, 




Sin embargo, en el mercado tecnológico se presentan la oportunidad de poder 
brindar una solución personalizada de apoyo al registro y análisis de dicha 
información clave para la gestión de la unidad de serenazgo.     
Por lo que la propuesta de la presente investigación persigue realizar un sistema 
informático en entorno web que permita el registro y monitoreo de los diferentes 
actos delictivos en la provincia de Rioja con la finalidad de constituir una 
herramienta de apoyo a la labor de la unidad de serenazgo de la Municipalidad 
provincial de Rioja. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
A nivel Internacional: 
 AYALA, Gloria y CAMPOS, Máyela. En su investigación titulada: Sistema 
Informático de monitoreo y control de los proyectos en la fundación para la 
cooperación y desarrollo comunal en El Salvador, (Tesis de pregrado). 
Universidad de El Salvador. 2011. Concluyeron: 
- Para el buen desarrollo de un sistema informático de apoyo social es 
necesario realizar una investigación previa ara entender el manejo y 
dirección de proyectos de tipo social, así como también medir el impacto en 
las actividades de los beneficiarios y responsables 
- Posteriormente es necesario el análisis de los procesos donde es muy 
importante las técnicas del Black Box y diagramas de causa efecto midiendo 
los factores: tiempo, procedimientos, información, planeación y métodos.  
- Por otro lado, es muy importante luego del diseño y programación del 
sistema la documentación: tanto para los usuarios finales como para los 
especialistas en el soporte posterior. 
 
 CEDEÑO, Nathaly y BENGÜECHEA, Laura. En su investigación titulada: 
Sistema de monitoreo y seguridad mediante cámaras IP con sensores de voz y 
movimiento nocturno para el control interno y externo del ilustre municipio de 
baños de agua. (Tesis de Maestría). Universidad Baños de Agua Santa. 
Ecuador. 2011. Concluyeron que ante la falta de equipos de monitoreo 




municipio de la ciudad fue una solución acertada y muy viable el uso de 
tecnología en Hardware Asterix de software libre. 
 
 ALBUSAC, Javier. En su investigación titulada: Vigilancia inteligente: 
modelado de entornos reales e interpretación de conductas para la seguridad. 
(Tesis de maestría). Universidad de La Castilla – La mancha. España, 2008. 
Concluyó que: 
- Los sistemas de vigilancia desde los circuitos más antiguos como los de 
CCTV hasta la actualidad han evolucionado favorablemente puesto que 
actualmente se utilizan sensores con capacidad para interpretar lo que está 
sucediendo en su contexto.  
- Por otro lado, el software informático construido permite medir el sistema 
y trata la incertidumbre y analiza las trayectorias de los vehículos y peatones 
para determinar si éstas son normales. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Situación delincuencial en el Perú, demanda ciudadana por protección y 
seguridad.  
Según MANOSALVA: 
La violencia no es un tema reciente, sino que está presente entre la 
violencia era de tipo terrorista  y ahora ha sido desplazada a una 
violencia delictiva que es en alto grado y ocupa lo primero que 
observamos. 
Los crímenes y la delincuencia en el País vienen hacer un tema de 
primer orden en el tema político del país, lo cual demanda mejores 
soluciones políticas ya que las consecuencias los sufre la misma 
población. 
Este problema tiene muchas causas siendo las más identificadas la 
formación familiar, malas influencias en la escuela, así como el efecto 
de la televisión y redes sociales mal usadas las cuales debilitan la 
ciudadanía. 
Según las informaciones policiales son los delitos contra el patrimonio 
los que ocupan en mayor porcentaje los actos delincuenciales en el 
país a diferencia que los actos contra la vida de las personas, el cuerpo 
y salud de los mismos los cuales representan todavía porcentajes bajos 
siendo Lima, una de las ciudades con mayores hechos delictivos 
registrados. 




El orden público e interno es responsabilidad de la policía nacional la 
cual tiene que adoptar una serie de medidas persuasivas y disuasivas 
para garantizar la tranquilidad en las calles por donde transita la 
población peruana. 
La seguridad ciudadana es tarea de todos con la participación de 
autoridades, grupos de interés y misma ciudadanía a fin de ejercer sus 
derechos. (2009, p. 1). 
 
1.3.2  Referente Internacional 
Uno de los casos de éxito fue el aplicado por Chile, el cual venía 
sufriendo una ola delincuencial en la década del 90 creándose la 
fundación Paz Ciudadana la cual estuvo conformada por tres áreas: 
Investigación (Estadísticas de actuar delincuenciales), discusión 
(Foros, talleres, seminarios de reflexión) así como Difusión (material 
de investigación).  
 
En el Perú, en  Lima, Distrito de San Isidro en el año 1991, entró en 
funcionamiento el servicio de Serenazgo para combatir problemas de 
prostitución, el homosexualismo y la drogadicción en las calles, así 
como el apoyo a la Policía Nacional en la prevención, para mejorar la 
tranquilidad y bienestar del ciudadano del distrito (TALLER, 2002, p. 
2). 
 
1.3.3 Generalidades, definición de seguridad, ciudadano, seguridad 
ciudadana, participación ciudadana, seguridad pública. 
Cuando hablamos de seguridad a la garantía de estar libres de peligros 
o riesgos de daño alguno. Siempre existirá un riesgo, pero donde sea 
fiable será aceptado. Este termino de seguridad tienes sus orígenes 
desde la concepción de Estado-nación donde prima la seguridad del 
estado por encima de la seguridad particular de cada ciudadano. Es 
por ello que el estado debe garantizar la seguridad de su comunidad. 
Un Ciudadano (a) es una persona que vive en un ciudad o comunidad 
el cual recibe derechos y libertades pero que también debe cumplir sus 
deberes para con la comunidad sociedad. 
La seguridad ciudadana según fuentes de estado, población y misma 
policía se entiende como si fuera una política, función u obligación 
permanente del estado de vela por la ciudadanía garantizando mejor 
bienestar. 
El tema de la seguridad ciudadana data de tiempos atrás revisándose 
en foros internacionales con asistencia de presidentes de varios países 
buscando adoptar una política de lucha acertada contra la delincuencia 
que cada vez crece a un ritmo exponencial. 
Sin embargo, debemos de entender que el estado no puede asumir solo 
la responsabilidad de la lucha contra la inseguridad, sino que también 
son las mismas comunidades quienes deben organizarse asumiendo 





Lo importante es dar la prioridad al bienestar de las personas y 
garantizar la paz y estabilidad como factor principal para el desarrollo 
humano auto sostenible y perdurable. 
 
 El Sistema nacional de seguridad ciudadana, Según la Ley 
podemos decir que seguridad ciudadana es un conjunto de acciones 
integradas implementadas por el estado en coordinación con la 
población para la erradicación de todo tipo de la violencia, con la 
finalidad de garantizar una vivencia pacífica. Por otro lado, contribuir 
con la prevención de la comisión de delitos y faltas.  (TALLER, 2010. 
p. 25). 
 
1.3.4 Plan Estratégico Local de Seguridad Ciudadana (Rioja) 
De acuerdo a lo descrito en el (PLAN RIOJA, 2012): 











 (Ver ANEXOS) 
 
1.3.5 Plan estratégico vigilancia IP Inalámbrica para aplicaciones de 
seguridad: Cómo implementar un sistema de seguridad altamente 
funcional con tecnología inalámbrica y vigilancia IP:  
A partir de los últimos hechos terroristas de carácter mundial como el 
del 11 de septiembre del 2001 y otros registrados el tema de seguridad 
es hoy día una de las principales prioridades de cualquier gobierno y 
sus políticas a nivel mundial buscando soluciones tecnológicas acorde 
que permitan brindar apoyo y garantía de seguridad. 
Cuando se implementan los sistemas de seguridad y vigilancia, el 
costo del equipamiento es solo uno de los componentes puesto que 
luego viene el hecho de las comunicaciones que corresponde al 
La fibra óptica es uno buena alternativa sin embargo los costos son 
altos. Es por ello que se ha migrado a nuevas alternativas tales como 
Con fecha 07 de enero 2011, se constituyó el Comité Provincial de 




el uso de soluciones tecnológicas IP y uso de la web con la tecnología 
de redes inalámbricas. (PÉREZ Y DELGADO, 2010, p.48) 
 
1.3.6 La vigilancia IP inalámbrica:  
Para PEREZ y DELGADO (2010): 
El sistema de vigilancia IP Inalámbrica constituye un buen cambio 
innovador que trae ventajas considerables como el despliegue rápido 
y sencillo. Dependiendo de la localización exterior la fibra no siempre 
está disponible. Viabilidad (más económico). Alta capacidad. 
(Amplio espectro de capacidad y banda), Fiabilidad. (99.99%), 
Soluciones inalámbricas en niveles (según la organización), así como 
diseño de exteriores (protocolo especial). (p. 51). 
 
1.3.7  Tecnología avanzada de cámaras de red 
Con el sistema de vigilancia IP, se mejora la tecnología de acuerdo a 
las siguientes características: La accesibilidad remota que permite el 
ahorro de costos, una mejor escalabilidad, permitiendo el manejo de 
miles de cámaras bajo una misma conexión; múltiples aplicaciones 
desde un mismo punto de referencia, la convergencia de redes donde 
se puede integrar datos, video, audio entre otras de una forma 
económica; Costo económico de implementación, alta fiabilidad de 
transferencia. (GUIA TECNICA, 2008, pp. 7-85). 
 
 
1.4. Formulación del problema,  
¿En qué medida la implementación de un sistema informático en entorno web 
mejora el monitoreo y evaluación del comportamiento de los índices 
delincuenciales en el CSC1 de la Municipalidad de Rioja? 
 
1.5. Justificación del estudio. 
El proyecto de tesis se realiza en razón a que genera un impacto social dinámico, 
que tiene en cuenta los aspectos básicos de comunicación que presenta el plan de 
desarrollo municipal, la agenda de conectividad de la sociedad Riojana y los 
requerimientos básicos para ofrecer un servicio integral y diferenciado. 
Por otro lado se busca con la investigación la solución de problemas que 
perjudican la seguridad de los ciudadanos y empresas ubicadas en todo el 
municipio de Rioja, pues así se aprovecharán las tecnologías para monitorear de 
                                                 




una mejor manera las incidencias y poder tener una aplicación de soporte en las 
decisiones. 
Finalmente podemos decir que serán beneficiarios la Ciudadanía, el sector 
empresarial así como la municipalidad provincial de Rioja al contar con una 
herramienta bastante versátil que controla las incidencias delictivas en la ciudad 
para formular estrategias de mitigación. 
 
1.6. Hipótesis: 
Hi: La implementación de un Sistema Informático en entorno Web mejora el 
monitoreo y evaluación del comportamiento delincuencial del CSC de la 
municipalidad de Rioja. 
Ho: La implementación de un Sistema de Información en entorno Web NO 
mejora el monitoreo y evaluación del comportamiento delincuencial del CSC de 
la municipalidad de Rioja. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General: 
Implementar un sistema de información en entorno web para el 
monitoreo y evaluación de los índices delincuenciales, con el fin de 
reducir las actividades ilícitas en la ciudad de Rioja. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 Elaborar el diagnóstico de los índices delincuenciales de la ciudad de 
Rioja. 
 Diseñar el Sistema Informático en entorno web de monitoreo y 
evaluación de los índices delincuenciales coordinando con el CSC de 
Rioja. 
 Evaluar el impacto de la solución tecnológica en el control y 






2.1 Diseño de investigación 
2.1.1. Nivel de la investigación  
Es explicativo, porque se analizó detalladamente la influencia de la 
implementación de la aplicación y su influencia sobre el monitoreo y 
evaluación de los índices delincuenciales registrados por el CSC de Rioja. 
  
2.1.2. Diseño de la investigación  
Pre experimental, porque se aplicaron evaluaciones antes y después de la 
solución tecnológica a la variable dependiente. 
 
Dónde: 
     O1  X  O2 
 
O1 : Observaciones en el monitoreo y evaluación de índices 
delincuenciales. 
X :   Variable independiente, sistema Informático en entorno web. 
O2    :  Observaciones en la variable dependiente después de la influencia 
de X. 
 
2.2  Variables, Operacionalización: 
2.2.1  Definición de variables 
 Var. Independiente:   
Sistema Informático en entorno Web 
 
 Var. dependiente. 







2.2.2  Operacionalización de variables 
 Variable independiente: Sistema Informático en entorno web 
 
Definición conceptual: Para definir sistema Informático en Entorno 
Web, LUJAN sostiene que: 
Son determinadas herramientas que el usuario o interesado 
pueden emplear pero con acceso a un servidor web a través de la 
web publica o una Intranet haciendo uso de un navegador. (2001, 
p.1). 
Definición operacional  
Se expresa en términos de requerimientos de Información, informes 




Variable independiente e indicadores 
 





 Número de 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales 
razón 
 Número de reportes 
operacionales 
razón 





 Variable dependiente: Monitoreo y Evaluación de Índices 
delincuenciales. 
     
Definición Conceptual: Para definir Monitoreo y evaluación de Índices 
delincuenciales, PROYECTO POLICY, sostiene que: 
Cuando hablamos de monitoreo nos referimos a un proceso el 
cual se recopila datos e información permanentemente 
considerando aspectos claves para más adelante aplicarla en la 




resultados que obedece a cierto proceso terminando (1997, 
p.107). 
 
Definición operacional  
Definida como un conjunto de hechos delictivos de diversa índole 
expresadas cuantitativamente y reasentadas estadísticamente para su 
análisis.    
 
Tabla 2:  
Variable dependiente e indicadores 
 






- Porcentaje de Asaltos de a 
mano armada 
intervalo 
- Porcentaje de Robos 
Domiciliarios. 
intervalo 
- Porcentaje de estafas 
registradas 
intervalo 
- Porcentaje de Violencia 
ocasionando muertes 
intervalo 
- índice de delincuencia en 
la ciudad 
intervalo 






2.3 Población, muestra y muestreo: 
 
2.3.1 Población 
Según la naturaleza de la investigación, la población objetiva está 
representada por todo el comité técnico de seguridad ciudadana de 





Se estableció un muestreo no probabilístico, cuya selección de dicha 
muestra estará a juicio o criterio del investigador. 





Teniendo en cuenta las características del estudio, se tomará un 
muestreo no probabilístico, cuya selección de dicha muestra estará a 





































2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos se indican en la 
siguiente tabla: 
 
 Tabla 3 




2.4.1  Validez 
Los resultados de la validación de los instrumentos fueron los siguientes: 
 
 Tabla 4 
    Instrumento: Guía de revisión documental 
Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 
4.8 4.2 4.4 
 
   Tabla 5 
   Instrumento: Cuestionario 
Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 




Para el cálculo de la confiabilidad se empleó el Alpha de Cronbach 








1. Instrumento: Análisis documental 
Se muestra la siguiente tabla: 
 
Tabla 6 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Exp. 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48 
Exp. 2 4 4 5 4 4 5 4 4   4 4 42 
Exp. 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 44 
SUMA 13 12 15 14 14 14 13 13 13 13 134 
Varianza 0.33 0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 9.33 
Sumatoria 
Var 2.67           
Var total 9.33           
            
Alfa de Cronbach = 0.79 








2. Instrumento: Cuestionario  
 
Tabla 7  




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Experto 1 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 46 
Experto 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
Experto 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 44 
SUMA 12 13 12 14 13 12 13 13 14 14 135 
Varianza 0.00 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 9.33 
Sumatoria  2.33           
Var total 9.33           
            
Alfa de Cronbach = 0.83 
Una confiabilidad de 0.83 demuestra un nivel aceptable también para 
este instrumento. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
La investigación es de tipo cuantitativa por lo tanto se empleó la estadística 
para su procesamiento de información con los resultados de las encuestas, 
pasando por los siguientes pasos: 
 Recopilación de información 
 Construcción de Tablas y gráficos 








3.1. Elaborar un diagnóstico del monitoreo y evaluación de hechos delictivos en 
la ciudad de Rioja. 
Para determinar el problema actual respeto al proceso de monitoreo y evaluación 
de hechos delictivos en la ciudad de rioja, se procedió a realizar un análisis 
documental, así como encuestar a la población seleccionada, obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 
Resultados del análisis documental: 
 
Tabla 8: 
Resultado del análisis documental 
 












    
     
 
    Fuente: Información obtenida a partir de la aplicación de la guía de revisión documental. 
 
 De la revisión documental realizada, se puede afirmar que solo son dos 
documentos claves para el monitoreo de los índices delincuenciales; uno para el 
control operativo y otro para la gestión. Ambos contienen información valiosa que 








- Instrumento de control de la GSC de la 
municipalidad de Rioja que registra las 
incidencias en la jurisdicción de la localidad 
así como la productividad y asistencia del 
personal responsable de la unidad.  
Informes de control 
2 mensual por 
sector 
- Documento de gestión que se genera 
mensualmente mostrando de manera descrita y 
tabular las principales incidencias delictivas 
sucedidas en la jurisdicción considerando 
focos con alto índice de ocurrencias delictiva 
con el objetivo de planificar el desarrollo de 




ENCUESTA AL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA: 
  
Pregunta 1: ¿Qué tipo de información considera de suma importancia 
para el comité de seguridad Ciudadana en la Ciudad de Rioja?     
 
Tabla 9 









Figura 1:   Información importante para el comité de seguridad Ciudadana 
 
Fuente: Encuesta aplicada al comité de seguridad ciudadana. Rioja 
 
Vemos tabularmente y gráficamente que son principalmente 4 los índices que 
desea conocer el comité de seguridad ciudadana de rioja para realizar 
periódicamente su monitoreo y evaluación a fin de poder en base a ello tomar 
























Información clave para seguridad ciudadana fi 
Asaltos a mano armada 14 
Robos domiciliarios 13 
Delincuencia con muerte 12 





Pregunta 2: ¿Cómo considera usted que se está realizando el proceso de 




Consideración sobre monitoreo y evaluación de índices delincuenciales de la 
ciudad de Rioja 
 
 














Figura 2: Consideración porcentual sobre monitoreo y evaluación 
de índices delincuenciales de la ciudad de Rioja 
 
Fuente: Encuesta aplicada al comité de seguridad ciudadana. Rioja  
 
Se observa una situación deficiente en términos generales con un porcentaje de 































Pregunta 3. ¿Cuál es el grado de disponibilidad de información para 
poder monitorear y evaluar los índices delincuenciales? 
 
 
Tabla 11:  
Grado de disponibilidad de la Información para el monitoreo y evaluación 
de índices delincuenciales de la ciudad de Rioja 
 
Evaluación fi 




















Figura 3: Grado de disponibilidad de la Información para el monitoreo y 
evaluación de índices delincuenciales de la ciudad de Rioja. 
 
Fuente: Encuesta aplicada al comité de seguridad ciudadana. Rioja 
 
Observamos que un 71% la población opina que es difícil el disponer de 








Pregunta 4. ¿Cómo califica el tiempo en la organización de la 
información de seguridad ciudadana?   
 
Tabla 12:  












Figura 4: Calificación en porcentajes del tiempo empleado para organizar 
información de seguridad ciudadana 
 
Fuente: Encuesta aplicada al comité de seguridad ciudadana. Rioja 
 
 
Observando los datos procesados vemos que el tiempo empleado para procesar 
información de seguridad ciudadana es calificado entre malo y pésimo debido 


















Pregunta 5.- ¿Considera la necesidad de agilizar el proceso de 
monitoreo y evaluación de los índices delictivos de seguridad ciudadana? 
  
Tabla 13 










Figura 5: Necesidad de agilizar el proceso de monitoreo y evaluación 
 
Fuente: Encuesta aplicada al comité de seguridad ciudadana. Rioja 
 
 
Observando los datos procesados vemos que el tiempo empleado para procesar 
información de seguridad ciudadana es calificado entre malo y pésimo debido 
sobre todo a que el proceso es manual. 
 
 
Pregunta 6.- ¿Considera importante la necesidad de automatizar el 
proceso de monitoreo y evaluación de seguridad ciudadana?  
  
Tabla 14  
Necesidad de automatizar el proceso de monitoreo y evaluación 
 
    






















Figura 6: Necesidad de automatizar el proceso de monitoreo y evaluación 
 
Fuente: Encuesta aplicada al CSC. Rioja 
 
Vemos que CSC está 100% seguro de que es necesaria la automatización del 
















3.2. Obtener los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema 
Informático. 
Luego de haber realizado el análisis documental y encuestas para determinar 
las necesidades se procedió a obtener los requerimientos de la forma siguiente:   




Nro Descripción Prioridad 
   Requerimientos Funcionales del Sistema 
1 Registrar delitos 1 
2 Registrar tipos de delitos 1 
3 Registrar involucrados 1 
4 Registrar informante 1 
5 Registrar medio de comunicación 1 
6 Registrar personal serenazgo 1 
7 Registrar cargos de personal serenazgo 1 
8 Registrar ciudad 1 
9 Registrar sector 1 
10 Registrar hechos delictuosos 1 
11 Emitir estadística de hechos delictuosos según tipo 1 
  Requerimientos de gestión del sistema 
13 Porcentaje de asaltos a mano armada  1 
14 Porcentaje de robos domiciliarios 1 
15 Porcentaje de estafas registradas 1 
16 Porcentaje de violencias con muerte 1 







B) Requerimientos no funcionales: 
 
Tabla 16:  
Requerimientos no funcionales 
 
  
























3.3 Realizar el diseño y programación del Sistema en entorno web empleando 
el RUP y software libre. 
 
 Se empleó el proceso unificado de Rational en las siguientes etapas: 
 
I. FASE INICIAL 
 
Reglas del Negocio 
 
En el módulo operacional de seguridad ciudadana: 
 
 Todo hecho delictuoso debe consignar el respectivo delito y tipo 
para poder elaborar estadística de ocurrencia de la manera más 
adecuada. 
 Es importante consignar en las denuncias el medio de 
comunicación por el cual se informó a la central de seguridad 
ciudadana. 
 Se debe mantener actualizado el personal de Serenazgo a cargo 
para fines de identificación y esclarecimiento de los hechos 
delictuosos que pudieran ocurrir sobre todo donde se encuentran 
muertes de por medio. 
 Los reportes de Estadística se imprimirán periódicamente, pero en 
general de forma mensual para el CSC. 
 
En el módulo de Indicadores de Gestión del software:  
 
 Debe ser exclusividad del comité de seguridad ciudadana, pero 
bajo el apoyo de un especialista informático sobre todo para el 
proceso de registro de indicadores y carga periódica de la data. 
 Los índices deben de ser generados mensualmente para su análisis 

































Especificación de casos de uso del Negocio 
 
CASO DE USO:   Control operacional del sistema  
 
 
DESCRIPCIÓN: Este parte de la aplicación registra todos los datos de 
las ocurrencias delictivas por cualquiera que el tipo además de generar 
reportes de control. 
 OBJETIVOS:  
 Registrar diariamente los hechos delictivos clasificándolos por tipo 
y diferenciando sector y ciudad. 
Comité de Seguridad Ciudadana
Control Operacional de Seguridad Ciudadana
Gestión De Seguridad Ciudadana




 Registrar los diferentes involucrados, denunciantes y personal a 
cargo de intervenir en el hecho delictivo. 
 Emitir Reportes diarios de ocurrencias delictivas. 
RESPONSABLE:   
Comité de seguridad ciudadana, Especialista informático 
 
 
CASO DE USO: Gestión de seguridad ciudadana 
 
DESCRIPCION: En esta opción se podrá monitorear y evaluar el 
comportamiento de índices delincuenciales registrados diariamente en 
los sectores de la ciudad, así como permitir una análisis adecuado para 
poder encaminar mejores estrategias que optimicen la toma de 
decisiones. 
 OBJETIVOS:  
 Registrar todos los indicadores tácticos de medición 
 Generar gráfica y tabularmente mostrar el comportamiento de los 
índices delictivos registrados en el módulo anterior. 
RESPONSABLE:   




Modelo de Objetos del Negocio 
 





















































   Figura 9: Registro de sucesos delictuosos 
 












Figura 10: Generación de informes 
Operador de Informes
Hechos Delictuosos










































  Figura 12: Análisis Tablero de Mando 
 
 



























    



















































































































































































































































Modelo de casos de uso de requerimientos 
 































   






















DCUR: control operacional seguridad. ciudadana : registro de 



























































Figura 17: Generación de Informes 
 
 
















Figura 18: Registro de parámetros de gestión 
 
Comité Seguridad Ciudadana.






























































 Figura 20: Análisis de tablero de mando 
 
 
IV FASE DE ELABORACION 
 

















Comentar Tablero de Mando




























































































































































































































Figura 26: Registrar hechos delictuosos 
 
 







 : BuscInv olucrado





 : TInv olucrado.







10: BuscInv olucrado(v cri)
12: ObjInv olucrado









































































































































































































































































































































































































C : Comite_Seguridad_Ciudadana IUEE : IU_EmitirEstadistica G : GenerarEstadistrica  : THechosDelictuosos
1: EmitirInfrmeEstadisitico() 2: GenerarEstadisitica((vfiini,vffin))
4: CuadroEstadisitico
3: Leer()




V. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 



















































































































































VI. FASE DE TRANSICIÓN 
 













































































































































































































































































































































































































Figura 63: Pantalla de porcentaje de robos domiciliarios 
 
 






Figura 65: Pantalla de porcentaje de violencia Ocasionando muertes 
 
 






Muy Bueno Bueno Regular Malo Pesimo
Presidente Secretario
3.4  Determinar la incidencia en el monitoreo y evaluación de los índices 
delincuenciales con la implementación del Sistema Informático. 
 
La incidencia fue favorable. Se puede corroborar según los resultados de la 
entrevista con el con el presidente y secretario general del comité de seguridad 
ciudadana: 
Pregunta 01: ¿Cómo calificaría Usted el tiempo de para procesar y 
conciliar la información de hechos delictivos, después de la 
implementación del software?  
Tabla 18 
Calificación del tiempo para procesar y conciliar información. 
  
 













Figura 67: Calificación del tiempo para procesar y conciliar información. 
 
  
 Fuente: Encuesta aplicada al presidente y secretario del comité de SC. Rioja 
 
Luego de haber implantado el sistema informático se observa en la entrevista 
realizada que se califica el tiempo para procesar y conciliar información como 




Pregunta 02: ¿Considera Usted que con el cambio tecnológico realizado 
el proceso de monitoreo y evaluación de los índices delincuenciales será 
más efectivo?  
Tabla 19 
Nivel de efectividad del monitoreo y evaluación de los Índices 
delincuenciales. 
  








 Fuente: Encuesta aplicada al presidente y secretario del comité de SC. Rioja 
 
Tanto para el presidente como para el secretario general del comité de 
seguridad ciudadana afirman que sí, de hecho, después de la implantación del 
sistema será más efectivo el monitoreo y evaluación de los índices 










Pregunta 03: ¿Considera Usted que se tendrá mejor información para la 
toma de decisiones?  
 
Tabla 20 
Nivel de toma de decisiones con el sistema informático. 
  
 Fuente: Encuesta aplicada al presidente y secretario del comité de SC. Rioja 
 


















Figura 69: Nivel de toma de decisiones en el sistema informático. 
 
  
 Fuente: Encuesta aplicada al presidente y secretario del comité de SC. Rioja 
 
Tanto para el presidente y secretario general del CSC, las cosas han mejorado 
debido a que se contará con información más organizada que permitirá 
realizar un análisis detallado para una acertada toma de decisiones y por ende 






IV. DISCUSIÓN  
 
El proyecto realizado llega a demostrar la mejora del proceso de monitoreo y 
evaluación de incidencias delictivas, como una alternativa de apoyo al comité de 
seguridad ciudadana de la municipalidad de Rioja. Con ello podemos ratificar los 
beneficios que se esperan al emplear las TIC como una importante herramienta para 
la gestión organizacional, sobre la cual se puede generar un análisis minucioso del 
modelo de negocios detectando debilidades para corregir y fortalecer sus procesos.  
 
La experiencia de obtención de resultados nos demuestra que antes realizar el análisis 
y diseño del sistema debemos de diagnosticar la situación actual por lo que debemos 
de aplicar instrumentos de recolección de información como una encuesta por 
ejemplo con la cual se obtendrá los requerimientos, sin embargo el estudio de Ayala, 
Gloria (2011) refleja otra estrategia como la de analizar lo recopilado en el 
diagnóstico para la evaluación del problema; utilizando la técnicas del Black Box 
apoyada de un diagrama causa-efecto, Esto constituye una buena estrategia pero se 
amplía más el proceso de construcción del software.   
 
De otro lado vemos que para el proceso de monitoreo actualmente se emplean más 
que todo sistemas de video vigilancia con unos más que otros dispositivos de 
hardware avanzado, como el proyecto Nathaly Sofía Cedeño Quiroz, Jhosephline 
Laura Bengüechea Gómez (2011). Sin embargo, lo que se busca con el presente 
estudio es poder gestionar resultados para que estos estén encaminados hacer siempre 
los más idóneos monitoreando y evaluando permanentemente. 
 
La hipótesis general es aceptada como tal, pues se observa una mejora significativa 
en el proceso evaluado en favor del área responsable de la seguridad y del Comité a 







V.  CONCLUSIONES 
 
5.1 Se ejecutó el primer objetivo planificado llegándose a resultados que demostraron 
la situación del actual proceso de monitoreo de los hechos delictivos que se dan 
el contexto de la ciudad de Rioja, siendo notoria las grandes deficiencias en el 
manejo de la información la cual se reflejaba en el tiempo de demora, 
conciliación, porcentajes de análisis estadísticos con debilidades de cálculo entre 
otros. Todo esto dificultaba un mejor análisis y toma de decisiones del Comité de 
seguridad ciudadana para generar más orden y tranquilidad en la comuna.   
 
5.2 Determinadas las necesidades de información, se plantearon los requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema propuesto, asumiendo niveles de 
prioridad de acuerdo al tipo de usuario del nuevo sistema. En todo momento fue 
importante el dialogo y coordinación con los responsables del CSC. Luego se 
comenzó con el diseño y programación del sistema empleando para ello el 
proceso unificado, el cual a manera de vistas fue dando forma al modelo de 
negocio de una forma versátil siendo una magnifica herramienta el Rational Rose 
de IBM.  Por otro lado, se trabajó con PHP nativo y MYSQL como manejador de 
base de datos. 
 
5.3 Una vez implantado el Sistema Informático se comprobó el beneficio de su uso 
volviendo a encuestar sobre todo a los responsables del manejo de información, 
quienes dieron a entender la aceptación de la mejora como una excelente 







VI.  RECOMENDACIONES 
  
 Se sugiere a la municipalidad de Rioja que implemente más proyectos 
tecnológicos a fin de fortalecer el accionar de las diferentes áreas de la 
organización.     
 
 Se sugiere a la UCV-Tarapoto planificar proyectos de investigación en tema de 
impacto social, a fin de que sean tomados en cuenta por los estudiantes de la 
escuela de sistema para ejecutarlo como un proyecto de tesis. 
 
 A los interesados en la fortalecer aún más la investigación se podría por ejemplo 
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- Elaborar un diagnóstico 
del actual proceso de 
monitoreo y evaluación de 
hechos delictivos en la 






















Estadísticas en Excel 
 
Informes de control 
 
-   Nivel de Integración 
    de Información 
 









Comité de Seguridad 
Ciudadana 
 
- Obtener los 
requerimientos funcionales 
y no funcionales del sistema 
informático. 
 
- Realizar el modelamiento 
y programación del Sistema 
empleando el proceso 









-   Numero de 
Requerimientos 





Guía de Entrevista 
 
Presidente del Comité  
 
Secretario General del 
Comité  
 
- Numero de Reportes 
Operativos. 
 





Guía de Entrevista 
 
Presidente del Comité  
 






- Determinar la incidencia 
en el monitoreo y 
evaluación de los índices 
delincuenciales con la 












-    Porcentaje de Asaltos 
a mano armada 
 
-  Porcentaje de Robos 
Domiciliarios 
 
- Porcentaje de Estafas 
registradas 
 









Guía de Entrevista 
 
Presidente del Comité 
 




GUIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 
(Formato Propuesto y Validado) 
 
 
El formato propuesto se aplicará en el análisis de la información contenida en 
documentos de control y gestión que tiene como finalidad realizar el registro de 













   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





A continuación, se presenta ítems orientados a determinar la situación actual con respecto al 
proceso de monitoreo y evaluación de índices delincuenciales en la jurisdicción de la ciudad 
de Rioja.  
 
Marque con una X el cuadro correspondiente a la alternativa que usted crea conveniente.  
 
 





Pregunta 01: ¿Qué información considera que es importante controlar por el comité de 









Pregunta 02: ¿Cómo considera usted que se está realizando él proceso de monitoreo y 





Pregunta 03: ¿Cuál es el grado de disponibilidad de información para poder monitorear y 
evaluar los índices delincuenciales? 
 




Pregunta 04: ¿Cómo califica el tiempo empleado para organizar la información de 
seguridad ciudadana?   
Asaltos a mano armada  
Robos Domiciliarios  
Delincuencia con Muerte  
Violencias  según tipo  
Otros  




4 Muy Bueno 3 Bueno 2 Malo 1 Pésimo 
 
 
Pregunta 05: ¿Considera Usted que es necesario hacer más ágil el proceso de monitoreo y 
evaluación de los índices delictivos de seguridad ciudadana? 
 
4 Muy Bueno 3 Bueno 2 Deficiente 1 Pésimo 
 
 
Pregunta 06: ¿Considera usted que es necesario automatizar el proceso de monitoreo y 
evaluación de seguridad ciudadana? 
 
4 Muy necesario 3 Necesario 2 Poco Necesario 1 Nada necesario 
 
 
 
 
 
¡Gracias! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
